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TEMAS DEL DIA 
oyecto 
nies profèlíonalès 
La Cámara de diputados francesa 
votó sobre los convenios profesiona 
les en las industrias francesas un 
proyecto de ley que aun Í guarda su 
paso por el Senado para tener fuer-
za obligatoria. El espíritu de la ley, 
las críticas dirigidas contra la mis-
ma. la »« guridad de que pronto pa-
sará lo» Pirineos y vendrá a España 
en forma de proyecto presentado 
por uno u otro s -ctor de la Cámara 
está Invitado n hsbiar del proyecto 
y de la futura (?) ey francesa. 
Las Industrias francesa en general, 
se resienten noiímimente en sus 
actividades económicas. Va pasan 
do por elles un hálito de muerte qu» 
las va dejando fría», sobre todo a 
las que no resisten los embates de 
la competencia de quienes quizás 
debieran ser amigos. ¿H ibrá medi» 
de deshacer el desorden reinante en 
la producción francesa, uniformar 
los proyectos sociales y ec* nóml os, 
raer o aminorar el pesimismo qu> 
devora al país? 
Se trata teóricamente de una cue? 
tlón de mera dlscij lina de que, cuar 
do por reunión de (i'cnstnnclss 
excep( ionales, se encuentra en gra 
ve situación un conjunto de empre-
sas industriales, se suavice la dure 
za de la situacióu mediante la elabr 
ración de acuerdos o convenios pro 
feslonales, obligatorios siempre qu' 
1) s dos terceras partes de las empre 
sas fifines, lo acaten, si llega estos a 
suponer ias tres cuartas partes de la 
cifra de negocios del ramo. 
Pero los acuerdos son temporales 
mientras dure la tormento; — los 
acuerdos son libremente consenti-
dos—de manera que quien por en-
cubiertas amenszas o maniobras 
fraudulentes incitare a alguien a fir-
mar un acuerdo en la época preobli 
gatorla a fin de que luego adquiera 
ablig torledad para las reatantes em 
presa», pecharía con la multa de 
mil a diez mil francos, o aun de prl 
sión en caso de reincidencia. 
La ley bien se vé, abusivamente 
tomada en un comodín para el capí 
talismo, es una generalización obli-
gatoria de cartel en el que se a Izan 
o rebajan precios y liesg >s, jorna-
das, y salarios, en e? que. al socaire 
de la ley, se preparan o exteriorizan 
ventas o monopolios; pero es a la 
vez dtque levantado a las ex geracio 
nes de empresas que pretenden lle-
var más allá de lo deblc.o la compe-
tencia, y amenazar por consiguiente 
con la ruina a obras y empresas que 
dominen el mercado. 
Por todo ello, sin duda la ley pre-
vé un arbitraje y establece un comi-
té que ha de realizarlo, con poderes 
naturalmente amplios para poder 
juzgar en bien de la industria de la 
converiencia o disconveniencia de 
pactos o convenios, del descubri-
miento de engaños encubiertos o de 
fraudes simulados. El Comité ha de 
examinar también la duración del 
acuerdo y las medidas para él pre-
vlsííiS, las consecuencias que de él 
se derivan, y únicamente cuando se 
tetermine que el acuerdo es útil, y 
oor encima de todo, cuando el Go1 
biernó así lo crea, es cuando tiene 
fuerza obligatoria. 
Críricas del proyecto las ha habl-
lo en todos sectores. Por desconta 
do en el sector liberal, en el que los 
•mtiguos y acérrimos def -nsores de 
ia libertad, han protestado en nom-
bre de ésta ruina ultrajada en sus 
• á» sagrados derechos; por deacon 
ado también en los medios socialis 
las que se han atenido a las diflcul-
t-ndes del proyecto para defender la 
«loclallzaclón de empresas, único 
medio n E U juicio de imponer una 
'Hsclplina al desbordante capitalis-
mo. En otros más mesurados secto 
res han aparecido también las críti-
cas del proyecto, que por su factura 
e^ parece no poco a la ley holande-
sa de 23 de Junio de 1934, acerca de 
«la obligatoriedad conveniente a los 
acuerdos adoptados entre empre-
sas». 
La realidad es que todo el mundo 
más o menos, en el momento en 
que sus intereses propios son afec-
tados, se muestra partidario de dis 
ciplir.a económica y de una regla 
mentación en la vida productiva. 
El problema y el disidió vienen al 
plantear el caso de la realidad pal 
pitante. ¿Como se propone obligato 
rlamente esta disciplina? ¿Por el 
Estado? ¿Por la profesión misma? 
Indudablemente quienes van a la 
segunda solución tienen que pasar 
por proyectos de la ley más o menos 
parecidos al francés y a la ley holán 
desa; porque quiere i vana la pri-
mera caen en una dictadura incom-
parablemente peor que es la del so 
ciallamo. 
S. de P. 
En ía P;-asÍde^ c í o 
i di loi ¡ É de los rom WÉÈÈ 
Madrid —Hov se reunieron en la 
Presidencia, con el señor Lerroux, 
los señ< res Gil Robles. M rtlnez de 
Vela&co y Melouiades Alvbrez, 
La reunión duró una hora. 
Al terminar, el señor Martínez de 
Velasco dló a los periodistas la si 
guíente referencia oficiosa de lo tra 
tado en la reunión: 
— Nos hemos reunido —dijo el jefe 
del P reído Agrario Eipí-ñol-los 
cuatro j íes de 1 s p .rtldos políticos 
coallgados en el poJer para tratar 
de la situación política y parim» n 
tarla y, especiblmente, con objeto 
de determinar los proyectos de Ley 
que han de ser aprobedos por ¡a Cá 
maro antes de las vacaciones. 
De manera especial nos hemos 
ocupado de la posibilidad de 11 gar 
a presentar a las Cortes, antes de 
que termine ia actual etapa de traba 
jo. un proyecto de Ley E'ectoral que 
armonlc e tos as tas tendencias que 
se han significado. 
Se estudiaron minuciosamente los 
antecedentes que tiene en estudio 
la Comisión de Presidencia, pero 
no hemos podido llegar a un acuer 
do. 
Es probable que, por fin, se adop 
te acuer o en este asui to en una 
nu> va reunión que se celebrará en 
ft-cha inmediata. 
Por último hemos examinado los 
resultados de la reunión que ayer 
celebró el presidente de la Cámara 
con los jefes de las minorías oposi 
ci nlstas, cambiando con este motl 
vo Impresiones sobre el aspecto ge 
neral de )a política.» 
Los demás reunidos no hicieron 
irá» que ratificar lo dicho por el je 
fe agrario. 
desempeñan pasarán a situación 
de excedencia forzosa 
!e podrán destinar funcionarios de unos ser-
vicios a otros 
Revisión de nombramientos y anulación de 
los ilegales 
El ingreso en los cuerpos del Es 
tado se hará siempre por las vacan 
tes de categoría inferior aun cuando 
existieran vacantes en las categorías 
superiores. 
Se regularan los ascensos con 
arreglo a los años de servicio siendo 
ob'igatorio como mínimo el plazo 
de dos años encada categoría. 
Se suspende el ingreso en los ra 
mos de la administración y las va 
cantes que ocurran se cubrirán Inte 
rinamente con otros funcionarios. 
Se respetan los derechos adquirí 
dos con anterioridad a los aspiran 
tes en expetación de destino. 
No se podrán ampliar las plazas 
sacadas a oposición. 
Los tribunales calificadores que 
actúen en las oposiciones no podrán 
calificar mayor número de oposito 
res que el de plazas sacadas a opo 
alción. 
Artículo cuarto. Establece las 
reducciones en material. 
Artículo quinto. Limita los eré 
ditos para la Reforma Agraria. 
Artículo sexto. Clases pasivas. 
Se autoriza al ministro para revi 
sar los derechos pasivos civiles y 
militares. 
En la primera quincena de Octu 
bre el ministro presentará a las Cor 
tes un proyecto que contendrá el 
Estatuto general de Clases Pasivas 
introduciendo economías. 
Artículo séptimo. Esta Ley en 
trará en vigor al día siguiente de su 
promulgación. 
Cuanto suponga autorizaciones 
solamente regirá en el presente ejer 
ciclo económico y se dará cuenta de 
su uso a las Cortes *! recogerlas en 
el Presupuesto de 1936 o separada 
mente si lo estimara conveniente el 
Gobierno o lo pidiera el Congreso. 
Los preceptos generales regirán 
mientras no sean derogados o modl 
ficados por otra Ley. 
AUDIENCIA EN PALACIO 
Madrid.-Ha ^quedado sobre la 
mesa de la Cámara el dictamen de 
la Ley de Restricciones. 
La parte dispositiva es muy ex 
tensa y en concreto es la siguiente: 
Por el artículo primero se autor! 
za al Gobierno para reorganizar los 
s rvlclos de los ministerios sin exce 
der de los créditos del Presupuesto 
y procurando introducir economías. 
Se amortizarán las plazas que 
resulten sobrarites y los que las de 
sempeñen pasarán a la situación de 
excedenties forzosos, pudiendo ser 
destinados los funcionarios de unos 
a otres servicios. 
Cuando este destino implique 
cambio de residencia será preciso 
el consentimiento del funcionario. 
En la «Gaceta» se publicarán las 
plantillas antiguas y modernas con 
todo detalle. 
En la reducción de personal se 
guardará el siguiente orden: tempo 
reros, interinos, funclonaflos no, 
pertenecientes a cuerpos del Esfado 
adscritos a los Ministerios, personal 
de cuerpos del Estado, dando prefé 
rencia a aquellos que soliciten la 
excedencia. 
Artículo segundo. Se autoriza 
la supresión de cajas especiales y 
de organismos autónomos que se 
nutran de los Presupuestos por mi 
noración de ingresos, pero podrán 
subsistir aquellas cajas que se juz 
gue conveniente que subsistan. 
Estos organismos autónomos en 
víarán al Ministerio de Hacienda en 
el plazo de un meí detallada reía 
ción de gustos e Ingresos, con expre 
clón de los motivos de la creación 
del organismo. 
Artículo tercero.— Reducciones 
en el personal. 
No podrán hacerse nombramien 
tos de temporeros. 
Las vacantes de temporeros se 
amortizarán. 
La vacantes indotadas en Presu 
puestos, desempeñadas por interi 
nos, podrán cubrirse con funciona 
rios con carácter de interinidad has 
ta que se determine si dichas piezas 
han de subsistir. 
Se enviarán al Ministerio de Ha 
cienda relación detallada de todos 
los funcionarios para que el Gobler 
no revise los nombramientos y «nu 
le los ilegales, regulando la forma 
de proveer en lo sucesivo las vacan 
tes. 
También se enviará al Ministerio 
de Hicienda relación de ios que per 
clban remuneraciones especiales. 
E i ningún cuerpo del Estado se 
podrá Ingresar sino es por oposición 
o concurso autorizado con anterlo 
r i d a d a esta Ley. 
Madrid.-Eíjde del Estado, se 
ñor Alcalá Zamora, recibió hoy en 
Audiencia al embajador de Brasil y 
al ex ministro señor Pedregal. 
También recibió el Presidente de 
la República extensa audiencia mi 
litar. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? " 
No lo dale «n^a. Llame ? 
üuesíro teléfono 1 6-9 y desd 
mafiana recibirá Vd. esíe pe 
rlódico aníes de aallr de su 
casa a sus ocupacioaeí 
Vemos que en la historia del siglo 
pasado, han surgido un sin fin de 
socialismos. Parece que todos los 
literatos se hallan autorizados para 
estructurar un nuevo socialismo, es 
decir, un nuevo librito social. Y en 
ellos se ha hablado de toda suerte 
de socialismos. Del socialismo expe 
rimental y cultural, del socialismo 
alemán, religioso, católico, evangéli 
co y del socialismó utópico y cientí-
fico y actualmente está en uso el 
socialismo marxista, que tantos que 
haceres está dando por ahí. 
El foileto titulado «El Materialis-
mo económico de Marx», autor Pa-
blo Lafargue* si no recuerdo mal, en 
uno de sus pasajes literarios expone 
a grandes rasgos, que el socialismo 
bajo la influencia marxista, no deja 
de ser la pura perfección social, la 
antorcha que ha la nueva civiliza 
ción de la sociedad humana, donde 
la igualdad social es un hecho tan 
fundamental como dos y dos hacen 
cuatr, . 
Por eso mismo, vemos claramen 
te que-según-los marxistes, para lle-
gar a tal estado de Igualdad, es de 
suma necesidad la destrucción de la 
propiedad privada en los medios de 
producción, es decir, una sociedad 
sin clases. Así lo afirmaba Carlos 
Marx: «Que la futura sociedad no 
reconocerla clases, porque todos 
serían obreros». Pero en otro lugar, 
tácitamente reconoce el p r o p i o 
Marx, como privilegios naturales de 
aptitud individual, y por consiguien 
te la capacidad individual para po 
nerse al frente de los demás, en e) 
interior de fábricas "y talleres. Lo 
mismo decía Engels: «El verdadero 
sentido del postulado de la igualdad 
es el postulado de la desaparición 
de clases. Todo postulado de igual 
dad que prescinda de eso, va a dar 
necesariamente en el absurdo». 
Analicemos detenidamente esta 
cuestión. La igualdad de todos, o la 
desaparición de clases, consiste, sin 
duda alguna, en que todos los miem 
bros que componen la sociedad son 
obreros al servicio de esta sociedad 
en calidad de patrono. Y en tal caso, 
¿qué mejoras ganan con eso la clase 
obrera actual? Según vemos, seguir 
la clase obrera en peores condicio-
nes en la sociedad futura, a pesar 
que los jefes marxlstas se esfuerzan 
en presentar que la futura sociedad 
es la nueva civilización, que es la 
perfección social del hombre. 
Nada de eso. En primer lugar, te-
nemos que el servicio sigue siendo 
servicio, tanto si trabaja el obrero 
para la sociedad, que si trabaja para 
un patrono particular y ev segundo 
lugar, en la futura sociedad pierde 
el obrero la libertad en la elección 
de carrera—por deck'o así —la líber 
tad de domiciliarse donde le guste, 
siendo evidente que una sociedad y 
más, una organización sistemática 
de la industrie, no pueden subsistir 
si cada socio puede escoger a placer 
U clase de trabajo y el lugar y el 
tiempo del trabajo. El trabajo por 
consiguiente es señalado a cada uno 
por los jefes de producción social y 
jay! del obrero que se oponga a ta 
les órdenes, que donde vaya se verá 
el mismo patrono en actitud amena 
zadora. Esto se lo reservan muy 
oien los corifeos marxistes. 
En muchas ocasiones, para atraer 
a las masas obreras hecíe su cempo 
decie Marx: «Los surtidores de la ri-
queza gremial fluirían en su pleni-
tud». Pronto surgió Bebel prome-
tiendo a los obreros de dos a tres 
horas de trabajo, y hoy lo repiten 
los socialistas desde las tribunas a 
los obreros, haciendo filtrar en sus 
corazones el «dios gañlfa», que en 
la sociedad venidera el salario o 
sueldo será mucho más alto y el 
tiempo de jornada de trabajo mucho 
más corto. Tales promesas bien cia-
ras las pueden ver los obreros ac-
tualmente en el paraíso de le Unión 
Soviético, Todo tírenle y explote-
ción desde el poder. 
Juan Paulo Beltrán 
ii 
Es cose sabida, porque la Historia 
de todos los países lo repite, que le 
Revolución se come s sus hombres. 
La palabra tradicional pare estos 
cesos es le de «devorer». 
Con emargura lo recordebe no ha 
ce mucho Indalecio Prieto al comen 
tar el folleto «Octubre» de las Juven 
tudes Socialistas españolas y repro 
ducir, como título de uno de sus 
artículos, la frese de un revoluciona 
rio cubano, la de «roedores de de-
rrotas». 
Se tarda más o menos, pero la 
caide es inevitable. 
Aquí y fuera de aquí. 
Véase, como cosa reciente, el ce-
so del señor Herrlot, Si bey elgo en 
el mundo más compenetredo con 
cuento slgnlflce lo que llamemos 
nosotros, modificando un poco el 
título, porque es de justicia, le Liga 
de los Derechos de Algunos Hom-
bres, es el alcalde perpetuo de Lyon 
y alma y vida del redlcel sociellsmo 
francés. 
Pues no le ha valido ni su iaicía-
mo empedernido, ni su radical so 
clalismo, ni su adhesión fervorosa a 
esa Liga de cuya parcialidad sectaria 
no tenemos que hablar nosotros, 
porque ya habló a su hora, y jcon 
cuánta elocuencia I , el propio hijo 
del fundador del organismo al abo-
minar públicamente del faiseamien 
to descarado de los nobles propósi-
tos que guiaron a su padre al esta-
tuirlo, 
Herrlot—nos lo cuenta el «Heral 
do de Madrld»-hi sido expulsado 
de le sección lyonesa de le citade 
Llge, como se puede expulsar al últi 
mo de los indeseables. 
No se le sometió en todo, rehuyó 
atender a una convocatorie, y con 
el amor a la libertad que es tradició 
nal en cuanto? explotan la más bella 
de las palebres, le pusieron de pati 
tas en le calle. 
Eso para empezar. Que dentro de 
unos días leeremos que Herriot está 
vendido a los jesuítas. 
iConque estamos leyendo que Be 
navente no sobe escribir desde que, 
en Málaga, hiz ^ la más exacta plntu 
re de los dos años de vergüenzo con 
que deshonraron e le Repúbiice los 
que se opoderaron del Gobierno... 
en cuento el generel Sacjuijo les 
garantizó la impunldedl... 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Comi-
sión gestora 
En su última sesión ordinaria, la 
vida loe • M w I 
De Valencia depaso para Cama ' c ^ " ^ ^ 
rena, don José Torres, apoderado - 8Cuerdo8: 
de la casa Ferrer, de Valencia. ¡ Aprobar l68 BhRa y b8ja8 hBbJda8 
- De Calacelte, don Joaquín Iz en el Hospital, Manicomio y Casa 
quierdo. provincial de Beneficencia. 
— De Zaragoza, nuestro estimado i El logreso en la Casa de Benefi 
de Valencia de las cédulas persona 
les del actual ejercicio. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa de Beneficencia para que orde 
ne la adquisición de premios para 
los niños de las dos escuelas de di 
cho establecimiento. 
Idem una factura de la casa Hija 
1 cencía, en concepto de acogidos de ¿Q josé Ortega, de Valencia, por su 
lactarcla, de Lidia Martí, de Bor mj^ t ro de las cédulas rersonales 
dór; Ramiro Pérez, de Villalba Ba para el actual ejercicio, 
a; Pedro Dom'ngo. de Toril y Mí-se j Remitir al Ayuntamiento de VlUa 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Señores alcaldes de los Ayunta 
mlentos de Hlnojosa dejarque, Ba 
ñón. El Valleclllo y Celia, este últl 
amigo don Manuel Vázquez. 
— De Sagunto, don Rafael Pérez y 
•u sobrina Isabel Muñoz. 
M , i ía: ^earo uom ngo, ae loru y r tom* . Kemicir a i * . y a u i a u * ^ ~ ~ -
goso; Tadeo Rajadell, de Corbalán, !rr0ya de i08 plnare8 las cédulas ID I mo acompañado del secretarlo mu 
A Castellón, donde ha sido destf y Pilar Esteban, de Víllarquemado. cluídas en su relación para que pro| alclpal; señor Ingeniero de la Jefatp 
nado, elingenlerojefe de la Jefatura Accediendo a lo solicitado por ceda a su cobro en periodo ejecu 
ladustalal de esta población don don Antonio Velllla, de Torrecilla cutivo. 
Aprobar la cuenta de los gastos Casimiro Mella. — A Calatayud, don José Zabala. 
— A Madrid, don Pablo Lacasa. 
— A Alcañlz, don José Centelles. 
— A Valencia, don Manuel Garí. 
— A Zaragoza, don Julio Gracia. 
EN Eh AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Anoche, bajo la presidencia del 
Alcalde señor Sáez, celebró sesión 
ordinaria en segunda convocatoria 
el Ayuntamiento. 
Aprobó al acta de la anterior y 
quedó enterado de la corresoonden 
da y disposiciones oficlales'dlctadas 
durante la semana. 
Aprobó una propuesta de la Co-
misión de Gobernación referente a 
la enfermedad que viene padeciendo 
el agente ejecutivo. 
Idem Ídem de la misma Comisión 
concediendo una pensión a la viuda 
del jubilado fallecido don Hilarión 
Estevan de los días devengados por 
éste de su haber pasivo. 
Se acordó el Informe de la referí 
da Comisión sobre limpia de la vía 
pública en la Cuesta de la Jardi 
ñera. 
Igualmente se aprobó las gestlo 
nes a realizar para la Implantación 
del teléfono en Alfambra y otros 
pueblos de la provincia. 
A continuación quedó aprobada 
una moción de la Comisión de Fo-
mento referente 'al establecimiento 
de redes subterráneas para la insta 
lación del teléfono y su servicio en 
la zona del Ensanche. 
Fué aprobado otro informe de es 
ta Comisión sobre fachadas sucias 
del año en curso. 
Autorizándose varias obras par 
ciales. 
Se aprobaron, por último, algunas jc,a 
e Alcañlz, la Comisión acordó con 
tlnuar abonando la pensión de lac 
tancln que le fué concedida para 
sus h'jos Pedro y Víctor. 
Quedar enterada de los Reglemen 
tos publicados en la «Gaceta» de 19 
de Junio próximo pasado para apli 
caclón de la Ley de coordinación sa 
nltarla. 
Idem Idem de que con fecha 20 
[del mes de Junio próximo pasado 
'comenzó a hacer uso de la Hcenclu 
j de quince días que le fué concedida 
* por ei señor delegado de la Casa 
provincial de Beneficencia, el ayu 
dante de dementes Florentín Mu 
ñoz, y de que con fecha 12 y 24 dei 
citado mes comenzaron 8 disfrutar 
las que ¡es fueron concedidas por 
esta Comisión el ordenanza don 
Benjamín Serrano, y el auxiliar ta 
qulmecanógrafo don Manuel Mon 
terde. 
Idem Idem de un telegrama de la 
Dirección general de Caminos ordt 
nando se remita relación de caml 
nos vecinales con proyecto aprobé 
do, cuya construcción no esté co 
menzada ni subastadas las obras, 
especificando la fecha de aprobación 
y presupuestos de ejecución mate 
rlal y de contrata. 
Aprobar el proyecto reformado 
del camino vecinal de Josa a Alcal 
ne, número 623 del plan provincial. 
Desestimar la instancia suscrita 
por don Juan Cruz Guillen, solicl 
tando la devolución de una canti 
dad que dice haberse cobrado por 
duplicado por alquiler de moldes 
propiedad de esta Diputación. 
Autorizar al vecino de Torrijo del 
Campo, Domingo Rublo, para cons 
truir un paso salva-cunetos en el ca 
mino vecinal de dicha localidad al 
de Torralba a Caminreal. 
Conceder al Ayuntamiento de No 
güeras un anticipo [reintegrable pa 
ra ayuda de las obras de construc 
ción del camino vecinal número 650 
de Nogueras al límite de la provin 
causados durante el pasado mes dt 
Mayo con motivo del traslado a estt 
Manicomio desde el de Valencia d 
la demente Tomasa Vicente. 
Idem la cuenta de las estancias 
causadas durante el segundo trlmes 
tre del actual ejercicio en el Coiegk 
Nacional de ciegos por Rosalía COJ 
balán, natural de esta provincia. 
I Jcm la distribución de fondos 
para el mes de Julio. 
Idem la reb elón de los gastos me 
nores satisfechos por el portero ma 
yor de esta Corporación durante e 
primer semestre del año actual. 
Hacer constar en acta el agradecí 
lento de esta Corporación a la Ct 
islón organizadora de la becerrada 
alteraciones habidas en l s padro
net municipales. 
*— * 
ra Industrial; don José Pardo Gayo
so. Inspector de Sanidad. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Eduardo Nuez, 24675 pesetas 
» Luis Gómez, 1.151*4. 
» Emiliano Pérez, 371*52. 
» Pascual Bardabío, 222 8. 
» Arsenlo Sabino, 29610. 
» Eduardo Nuez. 12 550 79. 
» Teodoro Navarro, 740,25. 
Doña Fortunata Fortea, 987. 
» Visitación Garzarán, 740 25. 
* Consuelo Andrés, 29610. 
Señor presidente de la Diputación, 
151616. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
abemílclo del periodista don Ma I provlnclsleí. 
nuel Abril por las localidades que 
enviaron con destino a los acogidos 
de la Casa de Beneficencia y contri 
buir a dicho beneficio con la canil 
dad de cincuenta pesetas. 
El señor presidente da cuenta de 
la Asamblea celebrada en Madrid 
durante los días 27 y 28 del pasado 
mes de Junio para tratar del proble 
ma planteado por la Ley de coordi 
nació a sanitaria y de las conclusió 
nes acordadas en dicha reunión; 
acordando la Comisión quedar enti 
rada. 
Aprobar los padrones de cédulas 
Por aportación forzosa: 
Alobras, 200 pesetas. 
Mírambel, 488,14, 
Bea, 78 10, 
Moscardón, 258. 
Noguera, 15730. 
Tronchón, 609*85. 
Valdecuenca,189 79. 
Víllarquemado. 798 54. 
Santa Cruz de Nogueras, 152 94 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—Isabel de Santa Ca 
pe7son7ks foímldos p i a el corrien tallna Muñoz, hija de Jorge e Isabel, 
te año por varios Ayuntamientos de Matrimonio. - Carlos San Juan 
la provincia. Sánchez, de 23 años de edad, solté 
Celebrar sesión los días 9. 17, 2f ro, con Pilar Antonia Trigo García, 
y 31 de los corrientes y 3 de Agosto de 23, soltera. 
Defunción.-Antonia Villegas La 
guía, de 14 meses de edad, a conse 
cuencla de gastro enteritis. Fuente 
buena, 14. 
próximo, a la hora de las doce. 
Ecos 
Juventud Católica 
Hoy, primer viernes del mes, ten 
drá lugar a las siete y media de la 
tarde, en la Iglesia de Santa Clara, 
el acostumbrado y solemne Vía-
Cruds. 
Se ruega la asistencia de los so 
clos activos y aspirantes. 
produzcan en las capitales de pro 
viada y'localldades de 15 000 y más 
habitantes, ha sido publicada una 
• Ircular de la cual —inserta en la 
«Gaceta» del pasado día 3 del ac 
tual—tomamos Jo siguiente: 
1. a Se autoriza a la Dlrecciór 
general de primera enseñanza pera 
convocar el concurso-oposición pp 
ra proveer el 50 por 100 de las escue 
las vacantes eñ las capitales de pro 
vincla y localidades de 15 000 y má» 
habitantes, de acuerdo con las be 
»ea que fija el D.-creto de 13 de D 
clembre de 1934 y las instrucciones 
de la presente circuli.r. 
2. " Podrán tomar parte en este 
roncurso-oposlclón ios maestros n 
lonales en activo servicio y los CUT 
silllstas do 1933 v alumnos de las E» 
cuelas Normales declarades apto» 
oara su inclusión en el Magisterio 
Nacional, aunque no hayan sido 
aún nombrados para una escuela en 
propiedad,siempre que unos y otro» 
no tengan nota desfavorable en sus 
expedientes prcfesionalea ni se h» 
lien sometidos a expediente gubcr 
nativo. 
3 " Habrán de proveerse en es 
te concurso-oposición todas las es 
cuelas nacionales que se hallen va 
cantes que correnpondan a este tur 
no y que f guren en la relación qut 
hará pública la Dirección general de 
primera enseñanza en la misma Or 
den en que sean nombrados los Trl 
bunales q u e han de juzgar los e jet el 
clos. 
Para la determinación del 50 por 
100 se entenderá que correnponden 
al concurso de traslado la primera, 
tercera, quinta, etc., de las vacantes 
por el orden de fechas en que se pro 
duzcan dentro de cada localidad, y 
a la oposición, la segunda, cuarta, 
sexta, etc. Esta proporción se aplica 
1. 
ganarán fácilmente personas am-
óos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupacio-
nes y dedicando horas libres a 
sencillísima labor. Escribid: Apar 
tado 12.137. MADRID 
Aprobar la nómina de las gratlfl 
caclones y dietas devengadas duran 
te el pasado mes de Junio por las 
brigadas provisionales para el estu 
dio y redacción de los proyectos de 
caminos vecinales. 
Idem el presupuesto presentado 
por el señor arquitecto provincial 
de las obras a ejecutar en |el chalet 
«Colonia Polster» por un Importe 
de 7.000 pesetas, sin perjuicio de am 
pilarlo si hiciera falta. 
Idem el Importe de los gastos oca 
alonados con motivo del envío des 
Los dependientes organizadores 
de la becerrada que el próximo día 
14 del actual tendrá lugar en nues 
tra plaza de Toros, a beneficio de l<< 
viuda de José Serreno «Perullo», 
nos dicen que no es ei gremio de 
dependientes quienes organizan esa 
función,sino unos dependientes que 
forman la Peña Estevan, del Mer 
cantil. 
Así pues, ya lo saben nuestros 
lectores: Son dependientes pero in 
dependientes del grsmio de depen 
dientes. 
¿Entendido? Pues... jmucha suer 
te, señores organizadores! 
INSTRUCCION PUBLICA 
Para el mejor cumplimiento y apli 
caclón del Decreto de 13 de Dlclem 
bre de 1934, que preceptúa la previ 
sión, mediante oposición restringí 
da 'entre maestros nacionales, del 
50 por 100 de las vacantes que se 
Sección religiosa 
Santos de hoy,—Santes Miguel 
de los Santos y Antonio María Zac 
caria, confesores; Numeslano, obls 
po; y Santa Zoa, mártir. 
Santos de mañana. —-Santos Isaías 
qrefeta; Rómulo, obispo y mártir-, 
Antanlno y Dlon, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas. —Se celebran du 
rante el mes de Julio en la Iglesia de 
San Martín. 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del .Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición y reserva 
de S. D. M. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San íuan.-Misas a las siete y me 
din, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
v medía, siete y ocho. 
Santiago.— Misa a las seis y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
día. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced,-Misas a las. ocho. 
San Martín,-Misas a la» seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
CULTOSA LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL CARMEN 
Todos los días del mes, en la Igle 
«lo de las Religiosas Carmelitas, a 
las siete misa rezada y meditación; 
por la tarde, a las seis y medía, ejer 
cicio con cánticos. 
LOS HERMANOS DE SAN JUAN 
DE DIOS 
Ha llegado a esta capitel un her 
rá separadamente a las plazas servi j mano de la Orden hospitalicia de 
das por maestros y a las que corres 
ponda proveer en maestras, 
— Por imposibilidad física ha sido 
jubilada doña Rosa de Lima Rublo-
Esteban en su cargo de auxiliar nu 
merarla de la Sección de Letras en 
la escuela Normal del Magisterio prl 
marlo de esta población. 
San Juan de Dios, con el fin de re 
coger limosnas para atender al sus 
tentó y curación de los niños dei 
Asilo-hospital de Valencia. 
Lea usted ACCION 
m wmiaim 
.'¡ Jícce^raria an todo./' ¿o./- éemuiou -
||l c.ík'/r!p¿eo corno a/fono da U2~r 
l i s m B S w P o n A s . . . . . . . 
R E M A N A S 
' SVLJFATQ O E P O T A S A 
Millones de curados 
P8Q0 íespoés del reiDllado 
crecimiento fulminante del cabe 
lio por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid: 
Apartado 14.000. MADRID. 
HERNIADOS 
Curación inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones cruen-
tas, ni medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. MADRID 
Se alquilón 
habitaciones en casa decampo 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
r 
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Sentencia por los sucesos de;Han quedado pendientes de 
Tarazona de la Mancha 
Treinta procesados condenados a cadena per-
pètua 
Una comunicación del gobernador de Ca-
taluña a los cónsules 
Barcelona. —El gobernador gene 
ral de Cataluña ha manifestado que 
ha enviado a los consulados una 
comunicación lamentándose de que 
un buque que conducía tur s as no 
tocara en este puerto por estar de 
clarado el estado de guerra, creyen-
do sin duda que reinaba un estado 
de desorden, 
UNA NOTA DR LA COMAN-
; ; DANCIA MILITAR ; ; 
Barcelona. — La Comandancia 
miHtar ha enviado a la Prensa una 
nota en la que dice que de madruga 
dn, en 'a carretera de Rlvas, la guar 
dia civ'l se tiroteó con 'os ocupantes 
de un auto sospechoso que no obe 
decieron la orden do paaar. 
Los sospechosos lograron esca-
par. 
No hubo víctimas. 
SENTENCIA CONDENATORIA 
El niño desapareció de pronto, > 
el padre salió a la carretera deman 
dando auxilio. En aquel momento 
pasaba un auto, que, creyéndole un 
atracador, no se detuvo. 
Las pesquisas de la Guardia civil 
no han dado resultado. 
Se cree que el niño ha sido raptt; 
do. 
LA CONFIRMACION A 
¡ 
; LOS HIJOS DEOBRE-
Albacete.—Treinta de los proce 
sados por los sucesos de Tarazona 
deia Mancha, han sido condenados 
a cadena perpetua. 
En la sentencia se imponen pe 
nas menos graves para otros varios 
procesados. 
VIAJE DE INSPECCION 
Barcelona,—Se encuentra enes 
ta capital, enviaje de inspección, el 
teniente coronel inspector de las 
fuerzas de Asalto, 
VISTA DE UNA CAUSA 
Barcelona,—Ante el Tribunal de 
Urgencia se ha visto la causa contra 
seis guardias de Seguridad, acusa 
dos de vender armas a elementos ex 
tremistas. 
A uno se le impusieron tres años 
de cárcel, y a los cinco restantes, 
dos años, once meses y once días. 
REVOLUCIONARIOS 
; ROS CATOLICOS ; 
Tetuán.-En la capilla que hay 
en el salto de agua UadLau, que 
surte a las reglones central y ocd 
dental, y a Tánger y Ceuta, se verlfi 
có hoy por primera vez, el acto de 
administrar la Confirmación a los 
hijos de los obreros católicos espa 
fióles. Actuó el obispo de Galllpc 
lis. 
El acto f 3é conmovedor y aaistie 
ron numerosísimas personas. 
EN HONOR DEL BEATO 
REIMUNDO LULIO 
Palma de Mallorca,—Hoy se ha 
celebrado la festividad del Beato 
Reimundo Lulio. 
Se ha adornado la fachada del 
Ayuntamiento, como se hacia ante 
riormehte, y en la Iglesia de San 
Francisco, donde se guardan los res 
tos se ha celebrado una Misa, oficia 
da por el Superior de loa Francisca 
ños, 
LAS CAUSAS DE UN TIROTEO 
Barcelona.—Nos informan en loa 
centros olicialea que el tiroteo habi 
do eata noche ha obedecido a que, 
al paaar un automóvil por la carrete 
ra de Arrlbaa, unoa guardiaa civilea 
dieron el alto, y al no para, diapara 
ron. 
LO QUE DICE EL JEFE 
votación dos artículos 
Las izquierdas solicitarán el ''quorum,, para la 
aprobación definitiva 
Los radicales no se opondrán a la aproba-
ción de la Ley de Restricciones 
Madrid.-Seabre la aeaión déla MANIFESTACIONES 
Cámara a laa cuatro y diez minutoa. ¡ DE CHAPAPRIETA ; 
Preaide el aeñor Alba, ' '-
Deaanimaclón en eacañoa y tribu Madrid.—Al recibir eata mañana 
nas. a loa periodistas el ministro de Ha 
En el banco azul toman asiento cienda, señor Chfpap leta, Ies cíio 
loa señorea Chapaprieta y Aizpúa. qUe hoy hubiera ya dktámen aobre 
Se lee una coamnicación del Go ]a Ley de Restrlccionea. 
bierno prorrogando por un mea loa Mañana se reunirán en banquete 
estados de alarma y prevención en los miembros de las comia onea de 
laa provlnclaa en que ae hallan vJgen prf8UpUtst09;y Hacienda, dgulíndo 
tea. la coatumbre de celebre r con une 
Pascual Leone lo combate dura' ^ , ^ 3 ia ap^bacifo de loa Preau 
mente. (puestos. 
Dice que si es cierto que reina | A este banquete asistirán tam 
tranquilidad 
prórroga. 
El señor Santaló la combate tam 
no es neceaaria eata j bién loa señores Alba y Lerroux. 
PETICION DE «QUORUM» 
CONDENADOS 
Bilbao. - Ante el Tribunal de Ur 
gencia se ha visto hoy una causa 
contra Francisco Salyador, Silverio 
Jiménez y Juan Molinero, que durar 
te loa sucesos revolucionarios ascl 
taron en Baraceldo dos tiendas. 
El primero ha sido condenado a 
12 años y los dos restantes a seis 
PIROTECNICO. MUER-
TO CONFECCIONAN-
; DO UNOS FUEGOS ; 
Ferrol.—Ea la parroquia de Villar 
cuando el pirotécnico Jeaualdo Ca1 
vo Rodelro, de 39 años, preparab» 
unoa artefactoa paralas fiestas de-
Carmen, ac brevino una exploaión > 
auíríó tan graves quemaduras, que 
falleció paco después. 
MUERTE DE DOS GOLF1LLOS 
SUPERIOR DE POLICIA 
Ateca. —Al pasar esta madrugada 
por la estación e Terrer el expreso 
descedente de Madrid, cayeron al 
andén dns cadáveres, que se supone 
sean los de unos golfillos que viajh 
ben en el techo y que, al dormirse, 
sufrieron heridas a causa del algún 
golpe. Uno de los cadáveres cayó 
sobre el jefe de la estación cuande 
daba la salida. 
No han sido identificados. 
N I Ñ O DESAPARECIDO 
Ateca. - En el pueblo de Cetina, 
el vecino M«nuel Escolano salió a la 
huerta al regar con un hijo de cinco 
años. 
Barcelona,—El jefe superior de 
Policia recibió esta mediodía a los 
periodistas, a los que manifestó que 
el general de la división llegarla esta 
noche y facilitaiía notas aobre el su 
ceso de la calle de Tarragona y so 
bre laa detenciones de un hombre 
en la calle de Sobrañea y de El Aren 
gado, preaunto autor del atentado 
contra el aeñor Gardler. 
INTENTAN REALIZAR UISf 
: ACTO DE SABOTAJE : 
Barcelona. —Reapecto al hombre 
qve ae dedicaba a apggar laa luces 
•en la calle de Sobrañes, que se Ha 
na Glnés Estévez Escala, se sabe 
que en dicha calle txlsie una fábrica 
donde hay un conflicto obrero, ere 
yéndose que tres sujetos quee iban 
con aquél, y que no han sido déte 
nidos, querían apagar las luces. 
El detenido intentó fugarse doa 
vecea, cuando era conducido y en la 
Comisaría, 
INTENTO DE ASALTO A LAS 
COCHERAS DE TRANVIAS : 
bién y la mayoría le interrumpe con 
frecuencia. 
El aeñor Chapaprieta justifica es 
medida. 
Interviene el aeñor Pérez Madri 
gal y laa opo»ielonea le increpan, 
Martínez Barrio dice que Pérez 
Madrigal siempre ae acerca a loa 
que ocupan el banco azul y que He 
gará un día en que habrá que alejar 
le. 
(Escándalo en [las minoríaa gu 
bernamentales). 
En votación nominal ae acuerda 
la prórroga de loa eatadoa de alar 
ma y prevención por 121 votoa con 
tra 22. 
El aeñor Lará ae queja de la fòr 
ma de contestar del miniatro. 
El aeñor Badía explana una Ínter 
pelación aobre monopolioa y politl 
ca comercial. 
Refiriéndose al Monopolio de Pe 
tróleoa dice que hubiera aido mefor 
contratar con Rumania, 
El aeñor Bastos ae ocupa de loa 
tratadoa comerciales y excita al Go 
bierno para que haga una política 
eficaz en tal aentido. 
El aeñor Blanco Rodríguez pide 
protección para loa comerciantea j 
que encuentran dificultadea para co 
brar aua operacionea con el extran! LA 
jero, i 
Seauapende eata interpelación.1 ASESINATOS DE TURON 
À Se,CT ^ A0^ 11 del.d!f yi 8,1 Madrid.-Ha aido enviada por el 
áU!.la._d,8^8l?n del Pf?ye<;to fe Ley Gobierno al Supremo la aentencia 
Madrid. —Laa opoalclones de iz 
qulerda han pedido el «quorum» pa 
ra la aprobación definitiva de la Ley 
de bonos ferrovíarloa. 
El aeñor Alba ha manlfeatado que 
la votación de «quorum» aolicltada 
ae verificará cualquier día de la pró 
xima aemana. 
LAS ELECCIONES PARA 
VOCALES D E L TRIBU-
: NAL DE GARANTIAS : 
Madrid.-La Comialón de Presi 
dencia ha redactado nuevamente el 
proyecto de Ley auapendiendo laa 
eleclónea para vocalea del Tribunal 
de Garantíaa Constitucionales. 
Reconoce que. estas elecciones 
deben hacerlas los ayuntamientos 
popularea y que, por lo tanto, deben 
aer aplazadaa haata que ae celebren 
laa eleccionea municipales. 
LA MINORIA RADICAL Y LA 
; LEY DE RESTRICCIONES ; 
Madrid. —La minoría radical no 
opondrádlflcultanes a la aprobación 
de la Ley de Restricción ea. 
SENTENCIA POR LOS 
autorizando la emiaión de bonoa 
ferroviarioa. 
Sigue la obstrucción de laa iz 
quierdaa. 
Menudean laa votacionea nomina 
lea. 
dictada contra loa autorea de loa 
aaeainatoe cometidoa en Turón du 
rante el movimiento de Octubre. 
LA PROXIMA REUNION 
A laa acho ae acuerda prorrogar DE LOS JEFES GUBER-
la sesión por dos horas. 
Se consigue terminar la discusión 
del dictamen y quedan pendientes 
de votación, por falta de número de 
diputados, dos artículos. 
Se levanta la aesión a laa diez y 
treinta y cinco minutoa de la noche. 
NAMENTALES 
Madrid —El señor Alvarez [(don 
Melquíades) ha manifestado qua la 
nueva reunión de loa jefea de loa 
grupos gubernamentales podrá veri 
(le, rae el próximo sábado. 
Barcelona.-En eatoa momentos 
ha habido un intento de asalto a las 
cocheras de los tranvías df|San Mar 
tín, en la calle de Pedro IV. 
Un grupo de individuos cautelosa 
menie, se acercaba a las cocheras, 
con ánimo, sin duda, de asaltarlas: 
pero desde éstas, unos guardlbs hl 
1 leron varios disparos contra los 
sospechosos, poniéndoles e fuga 
Posteriormente intervinieron los 
soldados en el tiroteo. 
LAS REPOBLACIONES FO-
: RESTALES EN ;VIZCAYA ; 
Bilbao.—El prealdente de laa ges 
tora provincial, con el director de 
los Sservíclos forestales de la pro 
vlncla y algunos gestores, se ha trss 
ladado hoy a Somorrostro para re 
conocer laa repoblacionea foresta 
lea que por cuenta de la Diputación 
se están llevando allí a cabo, 
Ea su reunión de hoy la comisión 
gestora ha acordado contestar a una 
instancia que le fué presentada poi 
la Cámara de Comercio, Centro In 
dustrlal y Agrupación de Almacenis 
tas al por mayor, interesando la su 
presión del impuesto del timbre so 
bre los recibos de los comerciantes, 
en el sentido de que no ha lugar a 
la concesión de ese beneficio. 
MOVIMIENTO EN EL 
F, C. BARCELONA 
El Banco de Francia reduce el 
tipo de intereses 
París.—El Banco de Francia ha señor Sofianápulos, al que se cree 
reducido al cuatro el tipo de Inte-' te{ug|a(j0 en pcr/8 
r^s' | Se le acusa de participación en el 
La medida ha causado gran im pasado movimiento revolucionarlo, 
presión en loa centroa flnancieroa. 
TEMPESTAD EN EL 
MAR BALTICO 
Barcelona.-En laa ofícinaa del 
F. C, Barcelona, ha comenzado la 
renovación de contratoa de aua ju 
gadorea profesionalea para la próxl 
ma temporada. 
Hoy estaban citados, para reno 
var los suyos, Nogués, Escolà, Pa 
gés y Raich. 
Mañana viernes io harán Morera 
y Z balo. 
Berjeay tiene contrato con el Bar 
celoua por cinco años de duraclóf , 
y por doa el uruguayo Fernández. 
Anoche un directivo conferenció 
telefónicamente con Areao, quedan 
do reauelto un requisito que faltaba 
jera el ingreso del defensa del Be 
is en el B acelona. 
La Directiva contrata a Areso 
p r tres años También tiene el con 
-rato el nuevo entrenador O'Con-
nor. 
Moscú. — Comunican de Mur-
mansk que una violenta tempestad 
ha descargado aobre el Mar Blanco. 
Loa reatoa de trea embarcacionea 
han aido arrojadoa a la coata por 
laa olaa Todoa loa tripulantes de 
aquéllas han perecido. 
Faltan otroa peaqueroa. de los 
que se carece de noticias. 
Un remolcador ha encontrado 
doa grandea embarcacionea de mo 
tor con la quilla al aire y a la deriva. 
También ha perecido la tripula 
ción de ambaa. 
Se calcula que en total han pere 
cldo veinte personas. 
EJECUCION DE DOS REOS 
Berlín, —Llndenau y Brets, con 
denados a muerte por el Tribunal 
del pueblo, por traición de secretos 
militares, fueron ejecutados eata ma 
ñaña. 
LA VUELTA CICLIS-
: TA A FRANCIA i 
Paría.—Noventa y trea corredo-
rea de aeía nacionea ae han reunido 
para comenzar la Vuelta ciclista a 
Francia. 
Fermín Trueba no podrá salir, y 
será sustituido por Figueras, 
Comienza la carrera en el Pare 
dea Prlnces, dirigiéndose los corre 
dores a LUle, desde donde darán la 
vuelta a Francia, regresando a París 
en 23 etapas. Han de hacer un térmi 
no medio de 25 millas durante 22 
días. 
ACOGIDA AGRADABLE DE 
: UNAS DECLARACIONES y 
París.—El comité ejecutivo del 
partido radical socialista accgló con 
agrado lá declaración del señor He 
rriot acerca del saneamiento finan 
clero, 
Herriot protesta enérgicamente 
contra las amenaza^ lanzadas sobre 
la República y aprueba la reacción 
de la energía republicana de los par 
tidoa de izouiérda que se manifesta 
ron el día 14 de Julio, 
Solí Lita que el partido radical so 
cialista conserve su personalidad 
propia, luchando por la República, 
pero bajo loa trea colorea de la ban 
dera. 
SOBRE LA DETENCION 
: DEL CAPITAN KANE ; 
Londrea,-El «Daiiy Mail» dice, 
en un artículo de fondo, que hay ra 
zonea para creer que ae ha cometido 
un error en lo relacionado con la 
çondeua del capitán Kane en Palma 
de Mallorca. 
Eaperamoa—dice el periódico— 
que laa autoridadea aprovecharán la 
primera ocasión para hacer justicia 
y poner en libertad al detenido. 
Al obrar equitativamente, el Go-
bierno español reforzará los buenos 
sentimientos que han prevalecido 
hasta ahora entre Inglaterra y Espa-
ña, y gracias a los cuales millares de 
turistas van cada año a las estació 
nes españolas. 
CONSEJO DE GUERRA CON-
SUSPENSION DE 
UN SEMANARIO 
Sanghai. —Ha sido suspendido el 
semanario «Nwellíe Weekly», a con 
secuencia de un artículo molesto pa 
ra el Japón. 
El autor del artículo ha sido caati 
gado y se teme que a consecuencia 
del descontento entre los residentes 
japoneses, el Japón haga nuevaa pe 
ticionea a China. 
SOBRE UN ACCIDENTE 
TRA UN JEFE DE PARTIDO 
Salónica. —Un Consejo de guerra 
ha condenado en rebeldía a prlilón 
perpetua al jefe del partido agrario 
Osaka.—Se anuncia que a bordo 
del vapor de recreo «Mldourimaru» 
iban 230 paaajereroa y tripulantes, 
de los cuales se han salvado 132, 
El número de loa deaaparecidos 
asciende a 89. 
Hasta ahora han sido rescatados 
nueve cadáveres. 
AVION QUE ATERRIZA 
Rio Janeiro.-La compañía Con . 
clor dice que el avión de la Lufthan 
sa se ha visto obligado a amarar a 
causa de un tornado a 500 millas de 
¡a costa africana. 
La tripulación y el correo se han 
salvado, siendo recogidos por el bar 
co flotante «Westphalen», 
SOBRE EL RETORNO DE 
: LOS HABSBURGO ; 
Roma. —El probable retoruo de 
los Habsburgo a Austria ha sido re 
cibido con aprobación por parte de 
Italia, ya que será el único modo de 
Impedir la unión de Austria con Ale 
manía, 
LOS EXCO M BATIENTES 
ALEMANES EN FRANCIA 
París, —Los cincuenta excomba 
tientes heridos en los pulmones, dé 
paso para el Sanatorio de Clairvl 
vre, llegaron ayer a Clermont Fe 
rrand, donde rápidamente se organi 
zó una gran recepción por losexcom 
batientes de la localidad y las auto 
ridades municipales. 
Cada excorabatlente alemán re 
clbió un recuerdo y terminads la 
recepción, los viajeros depositaron 
una corona en el monumento a loa 
muertoa de la gran guerra, 
EL MINISTRO DE NEGO 
CIOS EXTRANJEROS PO 
: LACO, EN BERLIN \ 
Berlín.—A las ocho y dos minu 
toa de la mañana ha llegado a Ber 
lín por la estación de Friedrlchatraa-
se, el ministro de Relacionea exte 
riores de Polonia, coronel Beck, a 
quien acompañan au mujer e hi 
jaa. 
El ministro polaco ha aido recibí 
do por el ministro de Relacionea ex 
teriorea, von Neurath; el embajador 
de Polonia, Lipskl, y el personal de 
Ministerio y de la embajada. 
La guardia personal de Hltler, con 
los cascos de acero, estaba formada 
en la parte exterior de la estación. 
El oficial que mandaba estas fuerzas 
aaludó al coronel Beck, diciendo: 
«En nombre del Fuhrer, au guardia 
personal da a au excelencia la bien 
venida a Alemania», 
El coronel Bet k y su séquito par 
tleron a continuación a la embajada 
I de Polonia donde residirá durante 
1 su estancia en Bezlín. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2'50 pts 
Trlmettreí(fuera) 7*50 » 
Semettxe (Id.) l ^ l t i » 
Año ( I d . ) . . . . . . 29*50 * 
NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
Acabo de leer una frase (que no 
es nueva) que ha producido amai 
^uíslma impresión en mi espíritu. 
Es del revolucionario Netchy^íf, 
quien para conseguir el triunfo de 
sus doctrinas políticas no vacila en 
proclamar que es preciso usar «con-
tra los cuerpos la violencia, contra 
las almas la mentira». 
Yo también creo que para implan 
tar su credo revolucionaTlo no tie-
nen otro remedio; bien lo han sabi 
do los dirigentes de la pasada revo 
lución en Asturias y no han vacila 
do en aplicarlo. 
Han conocido que «por la violen 
cía se sujetan los cuerpos, más no 
Vmi D ser boy is sovi 
Comer t c r io 
Los periódicos del vaso y el grifo, 
dulcemente entregados a la sovieti 
zeción de España, han emprendido 
desde que Francia firmó el pacto 
militar con la U, R. S. S., uaa cam 
paña de desmesuradas alabanzas > 
de bien estudiados reclamos de to 
do cuanto acontece en Rusia |Todo 
Ies pasma y asombra!.. Desde um 
cantina escolar (como si aquí no las 
hubiera) hasta un edificio de cemer 
to. Es algo de un grotesco tan subí 
do que sólo lo puede disculpar la ig 
norancia tradicional de un perlodis 
mo que, de ordinario, no sabe cad^ 
de nada y cree que lo más interesar 
te del mundo es lo que ocurre en 
los espíritus». Saben que es el espí- |los paalii08 del Congreso o lo que 
rltuel que da vida al cuerpo y H declara el primer pelafustán de la 
fuerza a actuar. I política, 
Se conciben las ideas primero In-1 estos iastanfes estam r s ante 
telectualmente, esplrltualmente; des|un asombl.0 cómlco que nos va 8 
pués son ejecutadas. EUas son las | colocar en postura de ser más so 
que determinan los actos de lo» |vfético» que ellos, porque así lo re-
hombres. La Historia nos demues |ciama la verdad, 
tra que son más fuertes y poderoj Se ha recibo en las Redacciones 
sas las fuerzas de las ideas, las espl'lun despacho de Moscú diciendo que 
rituales, que las de los cuerpos ma |el globo estratosférico ruso «1-Bís» 
teriales. Eitos perecen, mueren, la®¡ha alcanzado el otro día una altura 
Ideas quedan, se transmiten. Un8|de djecl8eIs ^ metros 
Idea sola es absorvlda por muchos j pues b}eD; ^ lo8 periòdic s 
hombres y mientras éstos pasan, la jdel barullo dice en el título del tele 
Idea permanece intacta en el espiri-|grama: «LOS} sovjets ^an batido to 
tu de los otros. Se suceden las gene jdos |oa records europeos del mun 
raciones, y las Ideas, sin consumir 3 
se se transmiten. ¡ y después del telegrama añade, 
Se concibe, pues, que cuenten | e!:nodonado: altura de 16 000 
con las fuerzas espirituales si 1^1*6 metros no la ha conseguido nadie des 
ren dominar a los hombres, y ya I deque se ha intentado explorar la es 
que contra las almas no valen lo ' trato8fe3.a. La preocupacJón cIentíf, 
cañones ni lasvcadenas solamente I DE LO8 SOVLET8 HA:DADO ESTE MARE 
usarán un arma, la mentira... vIllo80 re8ultado. que ha provocado 
Sumida en estas amargas reflexió ; el e„tuslfl8mo de toda Ru8la> 
nes y pensando en las funestas con | pues ^ . ^ mlamo g1obo ^ 
secuencias que «"evitablemente se | m}¡|mo ue el ^ ^ ha 
han'de seguir de frase tan dlábolica, ¡ desde a clen k„ómetro8 é] 
viene a mi memorfa, por ley de con Sur de Mo8cú> lne8perada 83Cen 
traste, otras frases subí mes que pro slón fllcaE2Ó haGe do5!añ08 ^ 3^3^  
nunclaron labios Divinos: «Amaos ^ O0O metros 
los unos a los otros». «Yo soy el ca Es m ^ Lo8 propío8 ru8os con 
mino, la verdad y la vida». j el pro{e80r WerJga a la cabeza de 
Horror y tinieblas producen aque ciararon qUe esa ascensión no tenía 
Has palabras; luz, esperanza y cari por objeto batlr nlngúa recol.d 8Íno 
dad siguen a éstas. simplemente hacer unas averiguado 
¿Será posible la paz social con la nes científicas, cosa que tanto él co 
violencia y la mentira? ¿Será imposi mo sus compañeros de ascensión, 
ble con el amor y la verdad? No; no C^istof Zillz y Jury Prilotaky, han 
será posible la paz social mientras logrado en toda la línea. 
no reiue el amor y la verdad. \ La verdad, bien, pero papanatas. 
No habrá paz sobre la tierra si no no. 
se cree que el «Amaos l^os unos a | _„ 
los otros» es una inapelable ob Iga 
clón Impuesta por Aquél que tiene UStcd 
autoridad para Imponer, Si al amor . 
del prójimo se le concede solamen ; A C C I O 
te el valor de un bello sentimentaiis 
mo romántico, poco será lo que se -—"^i'i...•" i ^ ^ s ! s ~ ~ ~ ~ - * . 
N 
consigue en beneficio de la paz so helarán aquellos que sepan la ver 
cial. No siempre nos sentimos ro dad. Y no son muchos, 
mántlcos. Nuestro trabajo carecerá Una gran mayoría de hombres tie 
pues de la continuidad indispensa nen ideas muy vagas acerca de la 
ble para poder fructificar verdad moral y religiosa, Todavía 
Tampoco la habrá si no procura son muchos los católicos que lo son 
mos Imprimir en nuestro espíritu porque sí. porque siempre lo han si 
con caracteres Imborrables, que son do p por sentimentalismo, y esto es jsofo francés. Según el ilustre profe 
los del convencimiento Intelectual, tan'inestable,.. 
La nueva ha dado, ciertamente, la 
vuelta al mundo, desde que los pe 
riódlcos de París, la publicaron, ha-
iéndoae eco de una noticia publlcí. 
da en. la revista «Germania», órgano 
le los católicos alemanes, según la 
:ual, el ilustre filósofo francés Her 
'y Bergaon se ha convertido al cato 
leísmo. Como quiera que el gran íl 
ósofo observara un completo silen-
cio respecto a la información y a lo-, 
amplios comentarios que ella produ 
jo, se ha interpretado ese mutisme 
como signo de conformidad. 
Realmente la trayectoria ideológi 
ca del filósofo francés no da, en efe* 
to modo, lugar a una excesiva sor 
presa. Bergson. con su último ges 
to. sigue la misma ruta que otros 
grandes intelectuales, antes de él. si 
guleron. El filósofo francés, de 01 i-
gen polaco, sigue al signo de este 
época, pródiga en conversos. Qu-
zás jamás como hoy las circunstan 
das han sido tan favor ble» a un r< 
nacimiento religioso en el mundo 
entero. 
Porque el hombre actual lleva en 
el fondo una trágica angustia, qu< 
mai que pese a la suficiencia vacía y 
al orgullo del siglo en que vive. 1« 
conduce hacia las formas más el« 
mentales. Nunca como hoy ha senti 
do el hombre tanta necesidad de 
vincular su gélida y desamparadíi 
miseria a un ser superior. El hom 
bre tiene sed de Dios, 
Bergson sigue ahora la misma tra 
yectorla que desde puntos distintos 
culminaron hace ya más o menos 
tiempo, los Benson, Bourget, Ps^  
chari. Peguy, Dupouey, Joergensen, 
PapinI, Chesterton. HerryGheon, 
Brunetiere, e Innumerables prestí 
glos más. 
Desde puntos dispares. A través 
de las rutas más extrañas, ¿Cabe Ití 
nerarlo más raro que el de Huys-
mans, que el del nieto de Renán? 
Wlllbrordo Weikade. el gran artista 
converso, que tuvo el buen acuerdo 
de relatar en un admirable libro las 
etapas de su conversión, consigne 
también al mismo tiempo una extra 
ña trayectoria. La de Johannes Joer-
gensen, el Ilustre escritor danés que, 
por no sabemos qué Ignotos y sólita 
rioa caminos, llegó también al cato-
licismo, del cual e» hoy excelente 
apologista, 
Bergson mismo, cuya obra ha pro 
ducldo hasta un grau entusiasmo en 
centros católicos, ha sido no ha mu 
cho objeto de una crítica severa poi 
parte de un prestigio —el P. Penido 
de la Universidad de Friburgo—ía 
mlllarizado con la filosofia bergso 
niana y, por lo tanto, excelentemen-
te preparado para la observación de 
las derivaciones del talento del filó 
concepto bergsonlano del dogma y 
la fe, no difiere en nada de la con-
cepción modernista, que, como se 
sabe, entiende que «la verdad no es 
más Inmutable que el hombre mis 
mo, porque evoluciona con él, en él 
v por él». Viejo error por el cual el 
hombre. Ignorante de sus mengut -
los límites, cree que crea la verdad. 
De ahí que como evidente conse 
cuencía. el Dios de Bergaon no ha 
ddo más que un sentimiento ínti 
no. una emoción en constante trant 
formación alejada de la mística. 
Pero ha ocurrido en Bergson un 
caso curioso. Sus Innumerables dis 
cípulos han encontrado en él al ca 
Curiosidades y vulgarización 
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BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicosi 
5o/o1920 . . 
J0/019í7. . . 
% 1927 con lm-
Impuesto. 
Interior 4 0/o 
Según parece, las primeras prue- ¡ Exterior 4°/ 
has de una «moto» o cosa análoéa ; Amortlzable 
se efectuaron el día 5 de Abril de i jd 
1818, en Ion jardines de Luxemburgo, j jd , 
Je París, Según los Informadores de j pue8tos 
a época, se reunió dicho día nume A * ' ' ' ' 1 1 * Amortlzable 5 0/O 1927 ain roso público en aquel lugar para i 
íslstlr a las pruebas de «una máqui-
na de fuego» Inventada por un joven 
alemán estudiante de Ciencias en 
París. 
La máquina en cuestión era un 5 Nortes 
gran bieldo, del tipo «dreslenne» |Madrid,Zaragoza,Alicante ^ 
que el piloto podía hacer marchar a j Explosivos, * o U0 
golpes de pie sobre el suelo. No te i p , ' , nri> . ' ' • • o28 uo 
, , . , ^ , . . . - i elefónícas preferentes 7 V nía, desde luego, pedales, ni presen^ a^ ' 
taba ningún elemento mecánico de ICédulas Ballco Hipotecarlo 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . 
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transmlaión. Detrás del asiento del de España 5 0/0 
mino para acercarse decisivamente ¡ P^oto Iba dispuesta una caldera de | Id. Id. Id, Id. 60/0. . . 
o asomarse con Indudable simpatía i vapor, montada sobre un hogar de i Cédulas Crédito Local Int er-
proviadal 5 0/0 
¡Id. Id. Id, Id, 6 V 
a la causa católica. Con el o a pesar ¡unos 80 centímetro» de altura, 
de él , muchos que se Iniciaron en El vapor producido en la caldera i 
Bergson, han terminado en Roma... era dirigido medíante dos tubos, a 
\lgunos escritores han hablado del los cubos de las ruedas, en las quel^^acionea Ayuntamiento 
camino de Francia para llegar a Ro j estaban dispuestas unas paletas. El | Madrid 5 l/a 0/0 1931. 
ma. 
Cariñosa alusión y agradecido re 
cuerdo a tanto y tanto apologista 
francés, que ha servido de humilde 
y providencial mojón Indicador de 
aquel camino que conduce a la Uni 
iad, admirable y sencillo recuerdo 
a los Lacordi.lre, a los Ernest Helio, 
al gran De Meistre, entre tantos 
Jtros, 
Bergson, aun sin haber llegado el 
catolicismo, ha sido también en los 
designios de la Providencia uno dt 
los mojones del camino de Francia. 
Por su postara contra el materïalis 
mo, ambiente y franca simpatía por 
la religión, por aquel respeto con 
que ha estudiado a los místicos ca 
tóllcos, Y como la vida divina de la 
Iglesia se hace al cabo reconosclble 
a todo el que penetre un tanto su 
perpetuidad y sus características, 
Bergson, como no podía ser menos, 
acaba de liberarse en el catolicismo, 
ss ha recobrado a sí mismo en el 
gesto humilde de una noble sumí 
slón, para encontrarse alto, muy al 
to, bajo la protección de Dios, Berg 
son nos ha hablado en su famosa 
obra «Les Deux Sources», de «la 
emoción creadora que exalta a las 
almas privilegiadas en su deseo de 
parecerse al Modelo», Que aquel 
Modelo excelso ante el cual ha acá 
ta do su poderoso e Indiscutible te 
ento «lo desborde en vitalidad y el 
lado de El exalte en entusiasmo». 
Las frases son suyas. Bien parecen 
ellas una profecía.., 
José de Artetxe 
inventor suponía que el vapor al cho i Id. Id. Id. Teruel 6°/ 
aquello de «Yo soy el camlao, U 
verdad y la vida». 
Son muchos los hombres que se 
rebelan contra la víolencle; es algo 
que duele y nos damos cuenta enst; 
guida. Contra la mentira sólo se re 
sor de Friburgo. el concepto bergso 
•Contra la mentira no puede lu ;har | niano de Dios está en contradlcclór 
l sentimentalismo, son armas de.í \ manifiesta con el dogma católico d 
guales. Solo puede luchar y vencer ^ finido por el Concilio Vaticano y. so 
el consciente conocimiento de la po bre todo con la fórmula de Pío X en 
sesión de la verdad, el juramento antimodernista, 
J. M. de Loyola El P. Penido demuestra que el PIQUER. 20-2 
i 
Tatffle de Salas. 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Eapiiflola de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accídeates» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOJY RESPONS ABEL i ) AD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la pro / cia 
_ ílrandefl co niolones 
car con las paletas haría girar las 
ruedas, resolviendo así el problema 
de la propulsión de la mecánica en 
orma sencilla y elegante. Los he-
lios fueron muy oíros de los que es 
peraba el joven Inventor, ya que le 
máquina no llegó a marchar, 
í^n realidad fué aquella la primera 
«moto», y si bien es verdad que no 
egó a funcionar, no lo es menos 
que sus principios básicos acusaban 
un ingenio y una elegancia de ejecu 
clón que no presentaron los vehícu 
os de su género que le sucedieron. 
Después de aquellos ensayos no 
ie realizaron pruebas de volumíno 
sos vehículos de tres y cuatro rué 
das, movidos por máquinas de va 
por, que Iniciaron la íadustrla del 
automóvil. 
Los Investigadores siguieron con 
interés los trabajos realizados poi 
Leonir, con su motor de exploslói 
alimentado por gas del alumbrado y 
que sirviera de base al estableclmien 
to de su motor funcionando con airt 
y gas de petróleo, motor que efet 
tuó sus prueba» en 18Ó3, 
Por aquellos tiempos el alemáu 
Dasinder, joven aún, se asoció con 
Otto, que venía trabajando la cues 
tlón relacionada con los motores de 
explosión, separándose después pa 
ra continuar sus trabajos sólo hasta 
llegar a la construcción de un motor 
que luego aplicó a la primera «moto» 
que llegó a funcionar por sus pro-
pios medios. Fué construida y ensa 
yada en el año 1885, 
Esta motocicleta era una máquina 
rústica, con llantas de hierro, en la 
que iba dispuesto un motor monoci 
líndrlco que ocupaba el mismo pues 
Monedas extranjeras 
Francos. 
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to que ocupaba el mismo puesto 
que cu las «motos» modernes. La \ 
transmisión desde el motor a las 
ruedas posteriores, se hacía por co 
rrea de cuero pltma, con un disposi I • 
tlvo tensor para evitar que patn ara. 
El sillín era una verdadera «silJa» 
a montura de caballa y el cuadro ( 8 
tí ha constituido por una viga de 
hierro en doble T, 
Las experiencias motoristas fue-
ron abandonadas, y hasta cotrl n 
zos del siglo no se abordó de nuevo 
la cuestión, aprovechando las eese 
ñanzas aportadas por experiencia 
de la Industria del automóvil, que 
estaba dando sus primeros pasos en 
el camino de las realidades práctl 
cas. 
Ha pasado poco menos de medio 
siglo desde que la primera «moto 
hizo sus pruebas, y aunque el meje 
ramiento realizado ha sido exiraoi 
dinarío. ia máquina, en principio, 
sigue alendo ia miama en casi todos 
sus detalles. 
Artajx 
Editorial ACCION-Teruel 
Precioso estuche, de seda, lujo 
sámente presentado, conteciendr 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, > 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeU» 
andaluces. Sólo CINCO PESR-
SStflíe,b?!8^· Pedídos a AN-
DALUZAS. Raimundo Fernán-
dez, 10. MADRID, 
— S E f e 
vc venia <x¡. ias jjriKclsate* eáfsia* »«* a^uno^» 
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